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1. Matériels et méthodes
	
Principal	déﬁs	scien9ﬁque:	Par	où	démarrer?	
‘Le	Grand	Caire’:	
-  Cité	millénaire:	cité	an9que	de	la	région	de	
Memphis,	puis	cité	forteresse	du	temps	des	
Romains,	avant	de	devenir	la	cité	
‘victorieuse’	(Al	Qahira)	en	641;	
-  Plus	de	23	millions	d’habitants	(18.4	millions	in	
2006	avec	un	taux	annuel	de	croissance	de	
2.1%),	soit	plus	de	500,000	nouveaux	
consommateurs/an…	
-  Située	sur	3	gouvernorats,	pas	de	structure	
administra9ve	qui	représente	le	«	grand	Caire	»	
-  Plus	de	la	moi9é	de	la	main	d’oeuvre	ac9ve	
travaille	dans	le	secteur	informel	(Sims,2001)	
		
	
1. Matériels et méthodes
Una	approche	‘chemin	faisant’	en	s’appuyant	sur	les	
vécus	et	savoirs	des	chercheurs,	des	techniciens,	
puis	des	acteurs	(producteurs	lai9ers,	vendeurs	de	
lait)…	
Matériels	collectés:	
-  Plus	de	350	producteurs	lai9ers	enquêtés:	73	en	
milieu	urbain,	61	sur	les	vieilles	terres	de	la	
vallée	du	Nil	et	223	sur	les	nouvelles	terres	
-  Plus	de	50	entre9ens	auprès	d’acteurs	variés:	
collecteurs	de	lait,	commerçants	ou/et	
transformateurs	de	lait,	fromagerie,	‘dairy	
shops’,	mais	aussi	représentants	de	village,	
techniciens,	consultants,	oﬃciels…	
-  Enquêtes	rapides	auprès	de	74	vendeurs	de	lait	
dans	3	quar9ers	sociologiques	du	Caire	
Méthodes	
-  Analyse	qualita9ve	(trajectoire	de	vie)	et	
quan9ta9ves	(sta9s9que	descrip9ve)	
-  Cartographie	
1. Matériels et 
méthodes
-  Enquêtes	rapides	auprès	
de	74	vendeurs	de	lait	
dans	3	quar9ers	
sociologiques	du	Caire	
2. Dynamique du secteur 
informel 
 
‘Drivers’ de la croissance
-  Croissance	démographique:	de	26	
M	à	87	M	entre	1960	et	2015	
(prévision:	176	M	en	2050)	dont	
57.3%	en	milieu	rural.		
-  La	consomma9on	de	fromage	a	
augmenté	de	4.2	à	4.4	kg/capita/year	
entre	1981	et	2000	(Abd	El-Salam	et	
BenKerroum,	2006).	
-  Produc9on	lai9ère	aneint	2.6	M	de	
litre	pour	le	lait	de	buﬄesse	et	3.1	M	
pour	le	lait	de	vache	en	2011	
-  16%	et	61%	des	ruminants	(bovins	et	
bubalins)	appar9ennent	resp.	aux	
sans–terres	et	aux	pe9tes	
exploita9ons	familiales	(	(<	1.25	ha)	
-  L’Egypte	est	passée	3ième	
producteur	de	fromage	en	
Méditerranée	après	la	France	et	
l’Italie	avec	après	de	600,	000	tons	in	
2011	
Buﬀalo	(Bubalus	bubalis,	Halabeya)	
Buﬀalo	and	cow	milk	produc9on	and	
popula9on	growth	over	the	period	
1961-2011	(FAOSTAT)	
2. Dynamique du secteur 
informel 
 
Autres ‘Drivers’ de la croissance
-  Développement	des	
infrastructures		
-  mais	aussi	accès	à	des	moyens	
de	déplacement	peu	chers,	
notamment	arrivée	des	motos	
chinoises	
-  Développement	des	magasins	
qui	vendent	le	lait,	soit	magasins	
spécialisés	soit	des	épiceries	
-  Le	commerce	de	lait	frais	est	
souvent	construit	sur	la	base	de	
liens	avec	le	village	d’origine	
(61%	des	fournisseurs	de	lait	ont	
un	lien	familiale	avec	le	gérant	
de	la	bou9que)	
Zone	 Shubra	 Talbia	 Ziebna	
Milk	shop	(/km2)	 16.8	 12.8	 9.4	
Buﬀalo	milk	consump;on	(litre/capita/
year)	 32	 16	 20	
2. Dynamique du secteur 
informel 
 
Diversité de produits
-  Dans	les	bou9ques,	une	demande	
toujours	diversiﬁés	des	produits	lai9ers	
tradi9onnels,	non	produits	dans	le	
secteur	moderneà	‘culture’	
-  Un	‘savoir-faire’	qui	se	transmet	dans	
les	familles	
-  Développement	rapide	de	fabrica9on	
ar9sanale	pour	répondre	à	la	demande	
Type	of	products	
out	of	
Ramadan	
Ramadan	
Salty	cheese	(kg/day)	
Roomy	 5.3	 8.1	
Estanbuli	 6.6	 10.1	
Baramili	 6.8	 11.4	
other	salty	cheese	 1.7	 2.6	
Karish	 8.7	 12.0	
Un	(or	low)-salty	cheese	(kg/day)	
Talaga	 7.9	 17.5	
Other	cheese	 1.9	 3.0	
Fresh	Milk	(kg/day)	
Buﬀalo	fresh	milk	 117.1	 204.9	
Cow	fresh	milk	 115.3	 340.3	
Buner	 2.3	 2.9	
Cream	 8.8	 7.7	
		 	 	
Yoghurt	(can	125	g/day)	
Rice	with	milk	 121.7	 95.0	
Yoghurt	 122.4	 472.0	
Karish	
Roomy	
Istanbuly	
2. Dynamique du secteur 
informel 
 
Des ‘success stories’: Reka
-  Ancien	travailleurs	dans	une	usine	de	brique	
-  1998:	problème	de	dene;	il	commence	à	
collecter	20	litres/jour	de	lait	pour	les	revendre	
-  2000:	achat	d’un	refroidisseur	(170	l)	
-  2002:	achat	de	2	refroidisseurs	de	500l;	contrat	
avec	une	unité	de	sépara9on	du	lait	
-  2005:	achat	d’un	tank	réfrigéré	(1250l)	
-  2008:	achat	de	4	tanks	réfrigérés		de	1250	l	
-  2014:	Reçoit	3	tanks	réfrigérés	d’un	entreprise	
moderne	(Tamaa)	
-  2015:	capacité	totale	de	20	tonnes	pour	lait	
écrémé;	5T	de	lait	de	vache	frais	et	1	tonne	lait	
de	buﬄesse	frais	
-  En	20	ans:	réseau	de	226	points	de	collecte	
dans	16	villages	pour	collecter	le	lait	(près	de	
3000	producteurs)		
Item	 2013	 2015	
No.	of	farmers	 1729	 2965	
No.	of	MCPs	 129	 226	
Quan;ty	of	skimmed	
collected	milk	(liter/
week)	 47110	 99794	
No.	of	villages	 9	 16	
2. Dynamique du 
secteur informel 
 
Des ‘success stories’: 
Reka
-  Diversité	des	débouchés	
-  Diversité	des	quar9ers	pour	les	
«	Dairy	shops	»	
-  Pe9tes	and	grands	fromageries	
-  Approvisionnement	des	
mul9na9onales	
-  …	
 
 
3. Interac]ons entre secteur 
« informel » (‘loose milk’) et 
« moderne » (‘package milk’) 
 
Un secteur moderne récent qui 
s’oppose au secteur informel
-  Secteur	na9onal:	(1987)	Juyana	
(68%	du	lait	en	pack;	34%	du	
yaourt);	sinon	développement	
dans	la	décennie	2000	(Bey9,,	
Belhana,	labanita…)	
-  Secteur	mul9na9onal	:	Nestlé	
(1988;	danone	(2005);		Lactel	
(2007);	el	Marai	(2009)	
représentant	15%	du	lait	en	pack	
et	59%	du	yaourt	
-  Correspond	au	développement	
d’un	marché	à	l’interna9onal	
(exporta9on	dans	la	région	du	
Moyen	orient)	
Juhayna,	2015	(Website):	
“Our	half	cream	milk	has	
also	successfully		
combined	the	great	taste	
of	fresh	milk	with	lower	
levels	of	fats	and	
	last	but	not	least,	our	
skimmed	milk	is	the	ideal	
choice	for	our	weight-
conscious	consumers	
seeking	a	healthy	life-
style.”	
	
 
 
3. Interac]ons entre secteur 
« informel » (‘loose milk’) et 
« moderne » (‘package milk’) 
 
Interac]ons entre secteur informel et 
moderne
-  Des	chemins	qui	se	croisent	dans	
l’approvisionnement	en	lait	du	
fait	de	la	concentra9on	de	la	
produc9on	chez	les	pe9ts	…	
-  Des	produits	qui	se	côtoient	sur	
les	étales	des	milliers	d’épiceries	
et	vendeurs	au	Caire	
4 Besoin de coordina]on et 
d’encadrement 
 
Les atouts de la ﬁlière informelle
-  Main9en	d’un	savoir	faire	et	
d’une	tradi9on	
-  Sa9sfait	la	demande	
-  Main9en	des	liens	familiaux	avec	
les	zones	rurales	
-  Créée	des	milliers	d’emplois	
-  Ac9vité	lucra9ve:	un	revenu	net	
de	près	de	500	Millions		EGP/an	
-  Accès	aux	pe9ts	producteursà	
ce	qui	va	intéresser	à	court	
moyen	terme	les	entreprises	
modernes	
4 Besoin de coordina]on 
et d’encadrement 
 
Enjeu de la qualité du lait
-  Les	déﬁs	du	secteur	informel	
-  Ques9ons	de	la	sureté	sanitaire	
dans	le	pays	depuis	la	produc9on	
jusqu’à	la	consomma9on	
-  2016:	Commission	indépendante	
«	Egyp<an	Food	Safety	
Authority	»	pour	superviser	la	
mise	en	place	d’une	nouvelle	
législa9on	encadrant	la	sécurité	
de	la	chaîne	alimentaire	
-  Rester	viable		(en	lien	avec	
l’augmenta9on	des	aliments	pour	
bétail)..	
-  Faire	vivre	ce	patrimoine	(savoir	
faire,	tradi9on	culinaire)	tout	en	
s’adaptant	à	la	demande	variée	
des	diﬀérentes	classes	sociales	
-  Savoir	coopérer	avec	le	secteur	
moderne	
Condi9on	sanitaire	 Suivi	sanitaire	
Contamina9on	
du	lait	dans	le	
trajet	
Problème	de	santé	 	
	Newspaper	
9tle:	«	white	
cheese	a	cancer	
spreading	in	
Egyp9an-
homes”.		
4 Besoin de coordina]on 
et d’encadrement 
 
Enjeu de la qualité du lait
-  Les	déﬁs	du	secteur	moderne:	
-  «	milk	sourcing	»	
-  Capter	une	par9e	du	«	capital	
social	»	(réseau	social+….)	unique	
et	valorisable	,		
-  Tout	en	reconnaissant	le	rôle	
social,	culturel	et	humain	de	ce	
secteur	tradi9onnel	
-  Savoir	le	cerner	dans	sa	diversité	
